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Csiky Gergely eredeti történeti drámája, e színpadon először.
Folyó szám 51. Idónybórlet. 49-dik szám.
Harmadik kisbérlet. 9-dik szám.
Csütörtök, 1884. évi *r november hó 20 -kán ,
e s z í n p a d o n  e l ő s z ö r : —
Eredeti történeti dráma 4 felvonásban. Irta: Csiky Gergely (Rendező: Krecsányi Ignácz.)
s z e m é l y e ; k l s
A lotharingiai herczeg, császári helytartó — Kiss Mihály.
Sintzendorf, császári miniszter — — Halmay Imre.
Szerénay László, ) — — — Abonyi Gyula.
Marótby Miklós, )az országos magyar küldöttség tagjai Körmendy. 
Folkus Balázs, ) — .— — Szabó Antal,
özvegy Szérémy Györgyné szül. Maróthy Katalin 4 
László anyja
Morgan Leó, lovag — —
Nóra, leánya — — —
Albanó herczeg — -
Luiza,leánya — — -
Roland, fia — — ‘ —








Udvariak, az udvari és kormánytanács tagjai, a magyar országos küldöttség tagjai, testőrök, vadászok, ajtónállók, inasok, apródok. Történik Bécsben,
a XYIII-dik század elején, nehány évvel a szatmári béke után.
Wratislaw, a német lovagrend comthurja 
Mangold, a titkos rendőrség főnöke — 
Castelli grófné, )udvarhöl„vek “
Dahlenberg Flóra, )udvarhoigyek _
Testőrtiszt — — —





















Hely árak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy Őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, égy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a szinházi pénztárnál. —
Debreczen, 1884. Nyom. & Táros könyvnyomdájában, 1272.
Kezdete 7, vége 93|4 órakor.
K recsányi Ign&cz, színigazgató.
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